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10巻6号 小池 腰背痛．の本態　II 躍
））????
?3
?4
文 献
Steindler：　J．　Bone　Joint　Surg・　22，　28（1946）．
Rokitansky：　Handbueh　der　pathologische
Anatomie　2，　75　（1844）．
Lusehka　：’　Die　Halb．crelenke　des　menschlichen
KOrpers．　（1858）．
Beneke：　Fsch．　Rdntgenstr．　3，　84（1899）．
）5
??
??
??
??
10）
11
Assman＝Klinische　R6n七gen　Diagnostik　der
innere　Evkankungen．　（1902）．
Sjmonds：　Fsch．　R6ntgenstr．　7，　51（1903－1904）．
Schmorl　：　Zeitschr．　Orthop．　Chir．　48，　28（1926）．????? 札幌医誌10（昭31）．
日整会誌2，ユ83（昭2－3）．
日整会誌4，42（昭4－5）．
十全会雑誌44，3500（昭14）．
